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RESUMO
A rnesorreqrao nordeste do Estado do Pará caracteriza-se por
apresentar grande variabilidade pluviométrica. O conhecimento da
espacialização pluviométrica é de significativa importância para diversas
finalidades e aplicações tais como agricultura, pecuária e monitoramento
ambiental entre outros usos, pois proporciona subsídios para planejamento
agrícola, previsão de safras," e adoção de medidas eficazes no
desenvolvimento sustentável da região. Foram utilizados dados diários de
pluviometria, considerando uma série continua e coincidente,
correspondente ao período de 1980-1988, de dez estações meteorológicas
e/ou pluviométricas localizadas na área. A espacialização da média
mensal da chuva foi realizada através da técnica de Modelos Numéricos
(MNT), armazenados em dados geo-refenciados e processados no Sistema
de Informações Geográficas (SGI). O presente trabalho apresenta
resultados da espacialização média mensal da precipitação pluviométrica
na mesorregião do nordeste paraense.
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